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Abstract
In response to MEXTʼs policy to incorporate Japanese tradition and culture in home
economics education, this paper focuses on braids that are central to traditional Japanese
craft, and provides a recipe for creating bags using braids.
Targeting female college students in Hokkaido, a recipe was made by practicing and
studying for a total of 4 times over 2 years. This enables us to learn about Japanese
traditions and culture through experience and practice making bags that can used in
daily life. This recipe is one that can be expected to be used not only in middle and high
school home economics classes but also in practical trainings at university and junior
colleges that have established life sciences departments.
⚑．はじめに
昨今の加速する国際競争を背景に、文部科学省が家庭科教育に日本の伝統や文化を尊重する態度を育
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305 大修館書店 家庭総合 家庭総合 豊かな生活をともにつくる
・平面構成について
・伝統織物、裂き織り・裂き編みの紹介















302 教育図書 家庭基礎 家庭基礎 ともに生きる明日をつくる
・裂織の紹介
・平面構成について
303 教育図書 家庭基礎 最新 家庭基礎 生活を科学する なし
304 実教出版 家庭基礎 家庭基礎 パートナーシップでつくる未来 ・寛衣形の衣服としての日本の和服
305 実教出版 家庭基礎 家庭基礎 21 ・和服の構成（平面構成）
306 実教出版 家庭基礎 図説 家庭基礎 なし
307 開隆堂 家庭基礎 家庭基礎 明日の生活を築く なし
308 大修館書店 家庭基礎 家庭基礎 豊かな生活をともにつくる
・刺し子、裂き織り、伝統織物、裂き編
みの紹介
309 大修館書店 家庭基礎 未来を拓く 高校家庭基礎 ・江戸時代の循環型生活・伝統織物、裂き織り・裂き編みの紹介






















































藤女子大学が開講するゼミ演習である。2017 年度は⚓年生が 10 名おり、書き換えたレシピ（図⚒）を
もとにバッグ製作を実行してもらった。レシピは前回の反省を踏まえ、可能な限りパソコンを用いて制
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